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рос "Как Вы понимаете термин биоэтика в медицинс-
ком образовании?" показал, что большинство (около
70%) студентов правильно понимает это понятие. При-
близительно 30% от числа опрошенных либо совершен-
но неправильно, либо не совсем правильно, либо слиш-
ком узко понимают термин "биоэтика", например, как
"Хорошие отношения между медицинским персоналом
и пациентами", "Правила (обучение студентов) для
продуктивного (правильного) общения врача и паци-
ента", "Правильные отношения между студентами и
преподавателями", "Понимание важности получаемых
знаний", "Это правила взаимоотношений между людь-
ми", "Это умение врача общаться с пациентами", "Вза-
имоуважение врача и пациента", "Как правильно вес-
ти разговор с пациентами", "Использование в экспе-
риментальных целях только животных". На второй
вопрос, касающийся необходимости знания биоэти-
ческих норм будущему врачу, все опрошенные сту-
денты ответили утвердительно.
На третий вопрос большинство студентов (66%) от-
ветили, что, по их мнению, наиболее глубокому пони-
манию сущности физиологических процессов способству-
ют исследования на экспериментальных животных. 58%
респондентов считают, что это исследования на челове-
ке с использованием полианализатора и только 40%, что
исследования на человеке, не требующие сложного обо-
рудования.
При ответе на четвертый вопрос 71% студентов ука-
зали, что использование животных на лабораторных за-
нятиях по нормальной физиологии обязательно, осталь-
ные 29%, что не обязательно.
Отвечая на пятый вопрос, мнения студентов разде-
лились приблизительно пополам: 55% считают справед-
ливым выражение: "Когда на столах у экспериментато-
ров перестанут умирать животные, тогда у врачей нач-
нут умирать люди", 45% - не считают его таковым.
На шестой вопрос подавляющее большинство рес-
пондентов (95%) ответили, что, по их мнению, альтерна-
тивные методы обучения, используемые на кафедре
нормальной физиологии, способствуют гуманизации
процесса обучения.
Для совершенствования биоэтических норм при про-
ведении лабораторных занятий на кафедре нормальной
физиологии студенты предлагали:
- побольше экспериментов с использованием поли-
анализатора;
- меньше опытов на лабораторных животных;
- больше видеофильмов;
- меньше убивать животных (один из опрошенных
написал "Спасем лягушек и крыс!");
- приобретать больше оборудования для исследова-
ний на человеке;
- использовать вместо опытов на животных програм-
му "Виртуальная физиология";
- проводить опыты с животными не в каждой группе,
а одновременно со всеми группами, занимающимися на
кафедре;
- больше привлекать студентов к экспериментам;
- провести курсы по биоэтическим нормам;
- шире использовать моделирование физиологичес-
ких процессов.
Соблюдение биоэтических норм в физиологическом
практикуме привело к поиску альтернативных средств
обучения. Изучение явлений и процессов, которые труд-
но поддаются визуализации с помощью обычных средств
наглядности, эффективно заменены работами, которые
студенты выполняют на своих сокурсниках при исполь-
зовании современного компьютеризирован-ного обо-
рудования Biopac Student Lab, что дает возможность
получения результатов, их анализ, а также возможность
моделирования и прогнозирования изучаемых явлений.
Следовательно, альтернативы позволяет студенту-
медику знать, не только что за явление он наблюдает, но
и, что очень важно, как его изучить с целью дальнейше-
го анализа. Опыт использования альтернатив в физио-
логическом практикуме свидетельствует о результатив-
ности инновационных форм и методов преподавания
общей физиологии, опирающихся на решение биоэти-
ческих проблем.
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Введение. Повышение качества обучения для си-
стемы высшего образования - всегда актуальная зада-
ча. Одним из направлений ее решения является при-
менение технологий обучения, которые бы способ-
ствовали более эффективной самостоятельной рабо-
те студентов и развитию у них соответствующих на-
выков [1]. В публикациях последних лет модульно-
рейтинговая технология рассматривается как одна из
наиболее результативных [2]. Рейтинговая система
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оценки знаний как часть данной технологии исполь-
зует накопительный принцип оценки учебной дея-
тельности студента, учитывает все ее результаты в
течение всего периода обучения.
Целью нашей работы были способ вычисления
рейтинга дисциплины органическая химия в 100 баль-
ной шкале, который бы позволил учесть все виды учеб-
ной деятельности студентов по нашей дисциплине и
обеспечил устойчивость максимальных рейтинговых
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результатов к объему учебной информации, текущим
изменениям в тематических планах лекций и лабора-
торных занятий.
Работа выполнялась на основе учебной програм-
мы дисциплины органическая химия (специальность
1-790108 Фармация), содержание которой позволило
выделить восемь модулей, по четыре модуля в III и IV
семестрах обучения студентов 2-го курса, рекоменда-
ций [3], чтобы максимальный рейтинг студента по дис-
циплине был равен 100 и распределялся между теку-
щими и итоговыми учебными результатами как 60 и
40, соответственно.
Базовыми для вычисления рейтинга видами теку-
щей учебной деятельности студентов по дисциплине
были приняты: посещение студентами лекций и лабо-
раторных занятий, их учебная работа на текущих ла-
бораторных и итоговых занятиях, результаты кото-
рой рассматривались как показатель качества внеау-
диторной и аудиторной самостоятельной работы. Та-
ким образом, по каждому из восьми модулей студент
получал три группы учебных оценок: за посещение,
за успеваемость на текущих занятиях, за успеваемость
на итоговом занятии. Все виды учебной деятельности
оценивались по 10-бальной системе.
Оценка на текущих лабораторных занятиях Ат яв-
лялась средним арифметическим оценок, которые сту-
дент получал на текущих занятиях данного модуля.
Оценка за успеваемость на итоговом занятии модуля
Аитог являлась средним арифметическим оценок, по-
лученных студентом на итоговом занятии за выполне-
ние им всех видов контроля.
Для определения оценки за посещение лекций и
лабораторных занятий Ап сначала определялась доля
(в %) занятий, на которых присутствовал студент, от
числа запланированных расписанием, а затем эта
доля переводилась в оценку по шкале для тестиро-
ванного контроля.
Относительный характер оценки за посещение и ус-
редненная оценка текущей успеваемости позволили сде-
лать результаты модуля независимыми от числа плани-
руемых лекций и лабораторных занятий и поэтому обес-
печили каждому модулю равный вклад в рейтинг успе-
ваемости по дисциплине. Максимально возможная сум-
ма учебных баллов по каждому модулю одинакова и равна
А
мод
 = А
п
 + А
т
 + А
итог
, то есть 30 = 10 + 10 + 10.
Первые четыре модуля М1 - М4  образовали суммар-
ную текущую успеваемость студента в III семестре, мак-
симальный суммарный результат которой составил 30 х
4 = 120 баллов. Последующие четыре модуля М5 - М8 и
итоговое занятие по практическим навыкам (ПН) об-
разовали суммарную текущую успеваемость студента в
IV семестре: (30 х 4) + 10 = 130 баллов.
В качестве итоговой учебной деятельности студен-
тов были приняты зачет (III семестр) и экзамен (IV се-
местр). Максимальная суммарная успеваемость студен-
та за учебный год составила 120 + 130 + 10 + 10 = 270
учебных баллов.
Для перехода к 100-бальной рейтинговой шкале,
согласно рекомендациям [3], мы распределили 100 бал-
лов на два семестра по 50 баллов, из которых в каждом
семестре суммарной текущей успеваемости должны
соответствовать по 30 баллов, а итоговой успеваемос-
ти - по 20 баллов. Поэтому весовые коэффициенты
текущей (К
Т3
 и К
Т4
) и итоговой (Китог) успеваемости
вычисляются как отношение максимальных рейтин-
гов и успеваемости: К
Т3
 = 30 : 120 = 0.25; К
Т4
 = 30 : 130 =
0.23; Китог = 20 : 10 = 2.
Результатом нашей работы является способ вычис-
ления рейтинга успеваемости по дисциплине, согласно
которому рейтинг по органической химии R
о.х.
 является
рейтингом успеваемости студента за учебный год и скла-
дывается из рейтингов семестровых R
сем3
, Rсем4, рейтин-
га зачета R
зачет
 и рейтинга экзамена R
э
: R
о.х.
 = R
сем3
 + R
зачет
+ R
сем4
 + R
э
.
Рейтинг успеваемости студента за III семестр Rсем3
складывается из модульных рейтингов с первого по чет-
вертый R
1
, R
2
, R
3
, R
4
: R
СЕМ3
 = R
1
 + R
2
 + R
3
 + R
4
.
Рейтинг успеваемости студента за IV семестр Rсем4
складывается из модульных рейтингов с пятого по
восьмой R
5
 ,R
6
 ,R
7
, R
8
 и рейтинга практических навыков
R
пн
: R
сем4
 = R
5
 + R
6
 + R
7
 + R
8
 + R
пн
.
Модульный рейтинг вычисляется по каждому из вось-
ми модулей на основе полученных студентами учебных
баллов с помощью весовых коэффициентов текущей
успеваемости К
Т3
 (III семестр) и К
Т4
 (IV семестр): R
1(2-4)
 =
сумма учебных баллов х К
Т3
; R
5(6-8) 
= сумма учебных бал-
лов х К
Т4
.
Рейтинг успеваемости на зачете и экзамене вычисля-
ется на основе полученных студентами оценок и весо-
вого коэффициента итоговой успеваемости Китог: R
зачет
= учеб. балл х К
итог
; R
э
 = учеб. балл х Китог.
Структура рейтинга успеваемости по органической
 
Рейтинг успеваемости по органической
химии Rо.х. (100%)
Рейтинг итоговой успеваемости 
Rзачет + Rэкз (40%)
Рейтинг текущей успеваемости
Rсем3 + Rсем4 (60%)
текущая
успеваемость
в III семестре
текущая
успеваемость
в IV семестре
итоговая
успеваемость
на зачете
итоговая
успеваемость
на экзамене
х2 х2
х 0.25 х 0.23
Схема 1. Структура рейтинга по органической химии.
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химии показана на схеме 1.
Выводы:
- предложен способ вычисления рейтинга успевае-
мости по органической химии, позволяющий учесть все
основные виды учебной деятельности студентов по дис-
циплине в пределах 100 баллов;
- предложенный способ вычисления рейтинга обес-
печивает равный вклад в итоговый рейтинг успеваемос-
ти студентов по каждому разделу курса, независимо от
числа запланированных и проведенных лекций и лабо-
раторных занятий.
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Творческая работа студентов на курсе гистологии УО
"Витебская ордена "Знак Почета" государственная ака-
демия ветеринарной медицины" помогает им глубже
освоить предмет "Гистология с основами эмбриологии",
прививая любовь к профессии врача ветеринарной ме-
дицины и привлекая способную молодежь к творческим
научным исследованиям.
Основные творческие виды работы студентов на кур-
се гистологии являются - составление кроссворда, под-
готовка рефератов, плакатов, стенгазет и стендов. По
разделу цитология обычно предлагается оформлять стен-
газеты на такие темы как "Великие открытия Теодора
Шванна", "Интересное в цитологии", "Новое в строении
и функции клеток" и т.д.
При изучении эмбриологии студенты любят оформ-
лять плакаты в виде учебных наглядных пособий. При
изучении общей гистологии, как правило, студенты де-
лают кроссворды - 30 вопросов по горизонтали и 30 по
вертикали. Создание кроссвордов подготавливает сту-
дентов к успешной сдачи зачета и экзамена, так как они
самостоятельно сформировывают конкретные вопро-
сы и краткие точные ответы, а это позволяет им успеш-
но сдавать тестовые задания на коллоквиумах и отве-
чать на дополнительные вопросы преподавателя. Каж-
дый кроссворд студента индивидуален, так как на нем
имеются множество рисунков (ткани, микроскопы и даже
цветы), которые развивают особый творческий подход
у студентов.
Изучая частную гистологию, преподаватель дает сту-
дентам задание оформить реферат на определенную
тему соответствующую тематическому плану занятия. В
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последние годы реферат перестал выглядеть как твор-
ческий вид работы, так как студенты с легкостью нахо-
дят информацию за "3 минуты" в сети Интернета, если
тема звучит "Гистология тимуса". Мы же тему коррек-
тируем так, что бы студенту было самому интересно ис-
следовать литературу, узнавая много нового дополни-
тельного материала и составлять реферат. Тема должна
не быть общей (стандартной), которую легко можно
найти в мировой сети. Темы для рефератов звучат пред-
варительно следующим образом: "Морфология селезен-
ки у плотоядных животных", "Гистофизиология семен-
ников у самцов морских свинок", "Особенности строе-
ния кожи и волоса у пушных зверей", "Сравнительная
морфология молочной железы у коровы и свиноматки".
Нередко из лучших рефератов получаются хорошие
доклады на студенческих научно-практических конфе-
ренциях.
Иногда к завершению изучения предмета студенты
группы совместно делают учебный или научно-позна-
вательный стенд для кафедры, что является самой важ-
ной чертой в подведении итогов творческой работы сту-
дентов.
Такая работа студентов в течение учебного года по-
стоянно побуждает их заниматься творческой работой,
тем самым, повышая их эрудицию и интеллект, а также
знания в области цитологии, эмбриологии и гистологии.
Стоит помнить, что гистология - это наглядная наука,
но в то же время теоретическая и объемная. Поэтому
что бы студентам было интересно изучать этот предмет
и понимать его значение и сущность, очень важен твор-
ческий подход в подготовке данной дисциплины.
Учебный предмет "Гистология с основами эмбрио-
логии" занимает важное место в системе медико-биоло-
гического образования. На кафедру патологической
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анатомии и гистологии УО "ВГАВМ" студенты факуль-
тета ветеринарной медицины приходят во втором семе-
стре 1-го курса и обучаются на протяжении года. С пер-
